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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra consideración 
la presente investigación titulada Protección al consumidor y la vulneración del derecho a la 
información en la adquisición de productos en bares y discotecas en el distrito de morales, año 
2017, con la finalidad de optar el título de abogado. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN.  
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y 
métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante la 
tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la afectación de la protección al 
consumidor por la vulneración del derecho a la información en la adquisición de productos en 
bares y discotecas en el distrito de Morales, año 2017.  Esta situación fue estudiada mediante 
la investigación del siguiente problema: ¿La protección al consumidor es afectada por la 
vulneración del derecho a la información en la adquisición de productos en bares y discotecas 
en el distrito de Morales, año 2017? Obedece al diseño no experimental pues ésta se realizó 
sin manipular deliberadamente variables. Se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando 
los conceptos teóricos básicos de la protección al consumidor y vulneración del derecho a la 
información, se eligió una muestra por conveniencia a 30 consumidores de productos en bares 
y discotecas en el distrito de Morales, año 2017 y 7 proveedores, a quienes se les aplicó la 
técnica de la encuesta y entrevista para recolectar datos. Los resultados obtenidos indicaron 
que existe afectación de la protección al consumidor por la vulneración del derecho a la 
información en la adquisición de productos en bares y discotecas en el distrito de Morales, año 
2017. El 93,3% no conoce, el 6,7% si conoce sobre el cumplimiento del rol preventivo de 
INDECOPI. El rol de INDECOPI es garantizar la defensa de los derechos de los 
consumidores, sin embargo, el 50% de los consumidores indica que no tiene información 
sobre la calidad del producto que está consumiendo, el 33,3% indica que desconoce si está 
consumiendo un producto de acuerdo al precio pagado; asimismo el 16,7% señala que la 
carencia de información afecta la salud al consumir un producto sin conocer las 
especificaciones. En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la 
investigación. 
 








The objective of this research is to determine the impact of consumer protection due to the 
violation of the right to information in the acquisition of products in bars and clubs in the 
district of Morales, 2017. This situation was studied by investigating the following problem: 
Is consumer protection affected by the violation of the right to information in the acquisition 
of products in bars and clubs in the district of Morales, year 2017? Obeys the non-
experimental design because it is done without deliberately manipulating variables, a set of 
activities was carried out using the basic theoretical concepts of consumer protection and 
violation of the right to information, a sample was chosen for convenience to 30 consumers 
of products in bars and discos in the district of Morales, 2017 and 7 suppliers, to whom the 
survey and interview technique was applied to collect data. The results obtained indicate that 
consumer protection is affected by the violation of the right to information in the acquisition 
of products in bars and clubs in the district of Morales, year 2017. 60% do not know, 40% if 
they know about compliance with the preventive role of INDECOPI, the role of INDECOPI 
is to guarantee the defense of the rights of consumers, however 50% of consumers indicate 
that they do not have information on the quality of the product they are consuming, 33.3% it 
indicates that it does not know if it is consuming a product according to the price paid, also 
16.7% indicate that the lack of information affects health by consuming a product without 
knowing the specifications. Consequently, the null hypothesis was rejected and the 
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I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática 
Hoy en día nuestra sociedad, en donde los principales actores (productores y 
consumidores) ingresan al juego del mercado, son los primeros (productores) bajo el 
indicio de hacerse ver en el mercado por medio de sus grandes producciones usando 
diversas materias, y qué mejor materia que la información, definida según la Real 
Academia de la Lengua Española como transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor. De tal manera que el receptor en este caso, vendría 
siendo el consumidor, quien recibe las señales y dependiendo de ellas decide y toma 
fragmentado.  
Es por ello, que la comunicación es una de las funciones principales del mundo actual, 
porque en la antigüedad todos los hombres dependían estrictamente de su ambiente: el 
campesino del suelo que cultivaba, el trabajador del oficio que ejercía, el productor o el 
comerciante del mercado estrictamente local que servía. Cada uno de ellos conocía lo 
que lo rodeaba, sin necesitar más investigación que la experiencia cotidiana.  
En nuestras condiciones de la producción son tales, que estriban de los mercados, no ya 
locales, sino mundiales; el habitante de este mundo enormemente ampliado no se 
puede formarse por el simple contacto con su medio inmediato, su formación involucra 
una información sistemáticamente concebida y efectivamente puesta a su habilidad. 
Ahora encontramos información por montones, producida de múltiples maneras, por 
medio de diferentes canales, lo que hace que la productividad humana sea la más alta 
que ha habido en toda la historia; y es desde esta productividad humana, cuyo principal 
actor es el individuo al que llamaremos consumidor, se desarrolla la necesidad latente 
de entregar información adecuada, veraz, suficiente y objetiva. 
Hoy el consumidor le asiste el derecho a estar informado y ojalá bien informado, y es 
desde la misma Constitución Política que encontramos esta protección con rango 
constitucional al derecho a recibir información veraz y de controlar la información 




En la sociedad existe la conciencia de que las maniobras comerciales, empresariales y 
publicitarias no requieren límites; que, entre más astuto y agresivo sea el vendedor en 
sus tácticas, tanto mejor será su éxito financiero y por ende su contribución a la 
sociedad. 
¿Existe vulneración del derecho a la información respecto a los consumidores de 
productos en bares y discotecas en el distrito de Morales?, ¿Hasta qué punto se protege 
al consumidor del proveedor u otros agentes externos?, ¿El proveedor se favorece 
omitiendo términos o información al consumidor? Son interrogantes que sirven de 
punto de inicio para la presente investigación, debido a que hacen referencia que si 
existe una relación de consumo, pero que desconocemos si existe vulneración del 
derecho a la información pues no se ha aplicado criterios específicos que den respuesta 
a la misma.   
Esta realidad problemática requiere de un análisis, debido a que se ha presentado un 
alto desequilibrio entre la proporción de información al consumidor para adquirir 
productos, como consecuencia de la asimetría informativa afectando a los 
consumidores finales. 
El problema de la presente investigación se basa en conocer, ¿de qué manera la falta de 
información afecta a los consumidores?, puesto que necesitamos estar informados a la 
hora de optar por un producto y decidir comprarlo. Esa información debe ser notable 
para decidir una decisión adecuada de consumo, lo que muchas veces no se cumple.  
Estos derechos son amparados por nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 
65° y por el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Esta relación tiene 
cuestionamientos, pues existen diferentes temas que requieren la atención como en el 
asunto de trato indebido al cliente, la escasa y compleja información de disponer al 
consumidor, surgiendo como consecuencia diversas denuncias realizadas en las 
instituciones que velan por la protección de los consumidores, pero la situación se 
mantiene igual.  
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Aun cuando la regulación en materia de consumidor se encuentra prevista en el CPDC, 
se puede observar la desmedida falta de control existente en el mercado de adquisición 
de productos, lo cual se debe a la insuficiente fiscalización hacia las empresas que los 
expenden, lo que permite o consiente en muchos casos el abuso de los proveedores 
sobre los consumidores.  
Por esto, lo propuesto en el presente trabajo de investigación, tiene como finalidad 
lograr establecer la protección al consumidor y vulneración del derecho a la 
información en la adquisición de productos que se ofertan en bares y discotecas en el 
distrito de Morales, estableciendo la verdadera función de las políticas de protección al 
consumidor, equivalente a un concepto fundante del microsistema. Siendo el derecho 
de información exigible, el que es necesario para que el consumidor adopte una 
decisión eficiente de consumo, ya que las decisiones desinformadas parecen más una 
apuesta.   
En suma, la producción de información nos permite tomar auténticas decisiones, 
contribuyendo a reforzar la autonomía de la voluntad, la libertad contractual y la 
eficiencia económica; por ello el Estado debe otorgar un especial cuidado, 
reconociendo sus derechos y estableciendo mecanismos eficaces, realizando acciones 
de información y fiscalización, hasta la imposición de sanciones. 
1.2. Trabajos previos 
Se ha realizado diversas búsquedas sobre diversas investigaciones ya sea Artículos 
científicos y tesis nacionales e internacionales, que guarden relación con el tema, ya 
sea esta de manera directa o indirecta que contribuyan con el desarrollo de la 
investigación, encontrado los siguientes:  
A nivel internacional 
Clara, B.  (2013). En su trabajo de investigación titulado: Defensa del consumidor en 
la contratación de bienes y servicios informáticos. (Tesis de doctorado). Universidad 
FASTA, Argentina. Concluyó que:  
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- Tutela de la ley no está dirigida a ningún tipo de clase de persona ni a un 
determinado sector social. Pues todos los seres humanos en cualquier momento, 
somos consumidores al adquirir en el mercado bienes o servicios. (p.51).    
- Añaden que la defensa del consumidor en Argentina, asigna al proveedor de 
bienes o servicios el deber de cumplir reglas, cada vez que una persona adquiera 
un bien o contrata un servicio para consumo o uso personal.  
- Al respecto, el derecho del consumidor ha evolucionado prósperamente a lo largo 
de los años, pero queda mucho por conocer en nuestro vivir como consumidores 
y usuarios. 
Quintero, O. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Defensas 
administrativas y judiciales del consumidor del decreto 3466 de 1982 a la ley 1480 – 
2011. (Tesis de doctorado). Universidad Externado de Colombia. Concluyó que:   
- Que la ley antes mencionada, representa el avance del estado colombiano en pos 
de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, logrando 
sistematizar sus derechos y aspectos eminentes no regulados como, el derecho a 
la información, protección contractual, cláusulas abusivas, protección al 
consumidor y garantías legales.   
- Así mismo propone esta norma supera la asimetría material, a través de diversos 
mecanismos en beneficio al consumidor, pues la desigualdad y el estado de 
inferioridad en  que se encuentra el consumidor frente al proveedor son 
preocupantes (p. 122). 
Mejía, R. y Vaquerano, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: 
Percepción de los consumidores: Calidad, inocuidad y seguridad de productos 
alimenticios basados en la Ley de Protección al Consumidor. (Tesis de Pregrado). 
Universidad de la República- Uruguay. Concluyó que:  
-  Que los consumidores son sensibles a los altos precios de la canasta básica 
alimenticia influyendo en sus decisiones de compra; que reciben productos 
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alimenticios de mediana calidad y que estos productos no siempre son accesibles 
a sus presupuestos. Asimismo, existe un alto porcentaje de consumidores que 
desconocen sus derechos y deberes otorgados por la Ley de Protección al 
Consumidor. 
A nivel nacional 
Huerta, H. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Hacia un sistema de 
protección al usuario financiero, nuevos desafíos y perspectiva del Derecho de 
consumo a partir de la teoría de la prevención.  (Tesis de pregrado). Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú. Llegó a las siguientes conclusiones:  
- Que el derecho del consumidor aún mantiene un carácter administrativo y no 
logrando su autonomía que le permita ser un derecho de prevención de la 
protección efectiva de los derechos de los consumidores en especial en sector 
financiero, si no es un derecho de resultado que exige a través de procedimientos 
administrativos.  
- Al respecto podemos decir que  los efectos del desconocimiento por parte de los 
consumidores respecto al CPDC y de las normas materia financiera, que no sólo 
las hace vulnerables de abusos, sino también demuestra la falta de políticas de 
prevención al consumidor y de la poca labor que realizan las autoridades 
administrativas regulatorias por la prevención, en caso en particular la 
superintendencia de Banca y Seguros, no realiza una labor optima en beneficio 
de los consumidores al no realizar una verificación apropiada de los contenidos 
contractuales.    
Viguria, C. (2013). En su trabajo de investigación titulado: El consumidor financiero: 
Necesidad de su implementación en el sistema nacional de protección al consumidor. 
(Tesis de pregrado), Pontificia Universidad Católica de Perú. Lima, Perú. Llegó a las 
siguientes conclusiones:  
- Que las instancias de protección al consumidor de servicios financieros son 
insuficientes para lograr la correcta y efectiva protección al consumidor.  
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- Así mismo señala, las diversas instancias que cuentan para presentar los reclamos 
y denuncias, como son, las mismas entidades administrativas, la defensoría del 
cliente, a la superintendencia de banca y seguros y administradoras privadas de 
fondos de pensiones, al poder judicial y al INDECOPI. Pero la realidad es 
distinta ya que estas instituciones no logran con el objetivo de proteger al 
consumidor. Podemos decir al respecto que lo anterior no coincide con el 
mandato constitucional de proteger al consumidor y que en la actualidad esta 
protección no llega a todos, así lo indica el autor, puesto que no se cuenta con 
oficinas regionales del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual en diez departamentos del país, vulnerando el deber 
del estado de proteger al consumidor. 
Rodríguez, G. (2014). En su trabajo de investigación título: Protección al 
consumidor e información espontánea: fuentes de información y autocorrectivos de 
mercado. (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, 
Perú. Llegó a las siguientes conclusiones:  
- La asimetría informativa no llega a convertirse en un problema sin respuesta 
espontánea del mercado y que, por el contrario, a medida que surgen y se 
desarrollan canales de comunicación y transmisión de información se hace más 
improbable que pueda surgir un problema que justifique la intervención del SPC. 
Dicho planteamiento no guarda relación con el posible costo que tenga la 
intervención del SPC porque, en cualquier escenario, resulta inadmisible 
pretender la corrección de un problema inexistente. deberá considerarse que 
desde un esquema legal en el que los proveedores pueden decir si guardan 
silencio o no, estos tienen incentivos para adquirir información y revelar la que 
les resulte favorable (y, por cierto, poseen el incentivo de guardar silencio 
respecto a la información que no les favorece). 
- Sin embargo, desde un esquema de revelación obligatoria, los proveedores no 
están en posibilidad de guardar silencio en el escenario en el que la información 
obtenida sea desfavorable. Así, el valor de la información es menor para un 
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proveedor cuando se le obliga a revelar información (dado que no puede guardar 
silencio) que cuando queda a su arbitrio y, en consecuencia, se espera una menor 
obtención de información (no se puede revelar lo que simplemente no se conoce).  
- Dado que más información se revela en un esquema de voluntariedad (por los 
incentivos naturales a revelar información positiva o favorable) que en el de 
exigencia, el análisis serio impone balancear el beneficio derivado de la mayor 
revelación de información positiva y el costo del silencio respecto de 
información negativa, considerando que cuando la revelación es obligatoria, los 
proveedores no tienen incentivos para adquirir información que necesariamente 
deberán compartir. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Definiciones:  
a) Consumidor 
Morales (2010) manifestó: lo que nosotros estamos acostumbrados a 
denominar como consumidor, dentro de las disciplinas económicas, se trata de 
una persona (aunque también podría ser una organización), la cual demanda 
servicios o bienes, que pueden ser proporcionados por un proveedor, y que a 
la vez implican a un productor de los mismos” (p.27) 
González y Valencia (2018) manifestaron: “el consumidor es aquel individuo 
u organización que demanda bienes o servicios que ofrece, ya sea un 
productor o quien provee los mencionados bienes o servicios. Vale 
mencionarse que esa demanda tiene como motivación la satisfacción de 
necesidades o en su defecto reemplazar el gasto de energía o daño que haya 
recibido algún bien”(p.40) 
Baca, V. (2013), señala que el consumidor es aquel:  
[…] sujeto de mercado que adquiere bienes o usa servicios para 
destinarlos a su propio uso o satisfacer sus propias necesidades, 
personales o familiares. El consumidor pretende hacerse con el valor 
de uso de lo adquirido sin intención alguna de emplearlo o integrarlo 
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en su propia actividad laboral o profesional, es decir no pretende 
utilizar directamente lo adquirido para obtener a su vez otros bienes o 
servicios. En el sentido expresado, pues, el consumidor se limita a 
participar en la última fase del proceso económico gozando, usando o 
disfrutando un determinado bien de acuerdo con sus características y 
su naturaleza, pero sin integrarlo en actividad productiva alguna. (p. 
26).  
Sin embargo, la noción de consumidor ha ido cambiando al hilo de las 
sucesivas modificaciones normativas, así mismo establecer el concepto 
económico de consumidor no es igual a determinar quién es consumidor que 
puede ser objeto de protección, tarea que corresponde a la ley y a la 
jurisprudencia que la desarrolla.  
b) Derecho de consumo:   
Entendido como aquél que regula los intereses de los consumidores y las 
relaciones de consumo en general, tiene como elementos principales; el 
mercado y la producción que son indispensables para el desarrollo económico, 
asimismo es una práctica diaria, que está ligado a la satisfacción de las 
necesidades de la población. 
c) Relación de consumo 
El artículo IV del CPDC lo define como aquella por la cual un consumidor 
adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a cambio de una 
contraprestación económica. Por tanto, los elementos de dicha relación son un 
consumidor, un proveedor y un producto o servicio materia de transacción 
comercial en el ámbito de la ley.  Al respecto, Morales (2010), considera que 
el objeto del contrato de consumo no está compuesto por consecuencias 
jurídicas sino de una estructura del contrato teoría estática de los hechos 
jurídicos la función del contrato se refiere a la teoría dinámica de las 
situaciones jurídicas y de la tutela jurídica  
Los contratos de consumo tienen como característica condición del 
consumidor, la asimetría informativa, esto quiere decir que existe un 
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posicionamiento de la información de una de las partes (proveedor) debido a 
que los contratos de consumo son principalmente de adhesión, debido a que 
este tipo de contrato buscan el ahorro de tiempo y dinero en las tratativas, el 
resultado es un abuso contractual, ya que sólo una de las partes establece las 
cláusulas contractuales, siendo posible la incorporación de cláusulas abusivas. 
Ello explica el artículo 1398° del Código Civil, el cual prohíbe algunos 
contenidos y contratos por adhesión. (p. 85) 
c) Características fundamentales de los consumidores:  
Algunas promociones pueden proporcionar ahorro al consumidor reduciendo 
el sacrificio del pago. Por eso, determinados perfiles de consumidores 
adquirirán productos en promoción para lograr estos beneficios económicos. 
Los ahorros serán especialmente importantes para aquellos consumidores que 
están preocupados por los precios y para los que consideran que tienen 
restricciones presupuestarias.  
Las personas con mayor nivel económico suelen estar menos preocupados por 
los precios de los productos (Ballina y González, 1995 y Ailawadi el al., 
2001), son menos sensibles a sus cambios (Kim, Srinivasan y Wilcox, 1999), 
realizan un menor esfuerzo en buscar el mejor precio de un producto (Putrevu 
y Lord, 2001) y utilizan menos las promociones, por ejemplo, participan 
menos en programas de fidelización (Clark y Williams, 2000). 
Por otro lado, los consumidores con menor nivel económico suelen ser más 
sensibles a los precios y realizan una mayor búsqueda de información sobre 
los mismos (Kim et al., 1999). La mayoría de los trabajos que han 
contemplado el beneficio económico de las promociones de ventas han 
concluido que los consumidores más preocupados por los precios y con más 
restricciones económicas responden bien ante las acciones promocionales, 
mientras que los consumidores que dan menos importancia a estos aspectos 




Sin embargo, algunos autores, por ejemplo, Salinas y Gutiérrez (2004) 
detectan que los consumidores con mayores rentas pueden ser también 
propensos a las promociones, incluso más que el segmento de menores 
ingresos. Una justificación que se encuentra a este resultado es que una mayor 
capacidad económica permite acumular un mayor número de unidades de 
producto y, por tanto, la respuesta ante una promoción de las personas con 
renta alta será destacable (Bell. D 1999). 
Por otro lado, los consumidores preocupados por la calidad, otro beneficio 
utilitario asociado a un producto, dan menos importancia al precio y 
responderían menos ante las acciones promocionales; sobre todo las 
monetarias. 
1.3.2 Constitución Política del Perú 
La Constitución Política del Perú del año 1993 instituyó la protección al 
consumidor por medio del artículo 65: 
Artículo 65: El estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal 
efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 
encuentran a su disposición en el mercado.  Asimismo, vela, en particular, por la 
salud y la seguridad de la población. 
 
1.3.3 Ley N° 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor) 
El CPDC define consumidor a las personas naturales o jurídicas que adquieren, 
utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e 
inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en 
un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No considerando 
como consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta 
de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad 
como proveedor. El objetivo de esta norma es que los ciudadanos obtengan una 
solución más eficaz a sus controversias en materia de consumo, recibiendo un 
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pronunciamiento rápido y oportuno por parte del Indecopi. En esa línea se puede 
dividir al consumidor de acuerdo a una clasificación:   
a. Consumidor como cliente:  
Incluye a todas aquellas personas naturales o jurídicas que contratan con una 
empresa a fin de adquirir los bienes y servicios ofrecidos por éste, sin importar 
que la adquisición sea para satisfacer necesidades personales, privadas o 
dentro del marco de determinadas actividades empresarial.  
b. Consumidor final 
Se caracteriza por quien adquiere bienes o servicios para el uso personal, esto 
es para un uso principalmente familiar o doméstico, y no con fin empresarial.  
c. Categorías del consumidor  
De la misma manera, es de tener en cuenta la participación de las empresas 
como principal agente económico en el mercado. Durand, (1995) señala la 
necesidad de establecer la protección jurídica al consumidor. Nos referimos a 
una tutela especial que recibe el consumidor, otorgada en función a la especial 
condición de indefensión o debilidad que éste presenta. Este estado de 
indefensión se genera porque la información con la que cuenta un consumidor 
es reducida a comparación de la información con la que cuenta el proveedor. 
(p.130) 
En razón a ello, toma especial relevancia el nivel específico de indefensión 
que deberá tomar en cuenta la autoridad, a fin de evaluar las responsabilidades 
de cada consumidor o del proveedor en los casos en concreto, lo cual se 
conoce como principio de primacía de la realidad. En este contexto, podemos 
mencionar dos clases o estándares de consumidor que debemos conocer:  
 El consumidor medio u ordinario 
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El cual se refiere al estándar de conducta representativo de las personas dentro 
de determinadas situaciones y, dentro de un contexto determinado como 
puede ser un espacio geográfico, grado de instrucción, condición 
socioeconómica, tipo de producto o servicio, etcétera.   
Según el Decreto Legislativo N°1045 indicó que ley protege al consumidor 
que actúa con diligencia ordinaria, de acuerdo a las circunstancias en el 
mercado, dando lugar a una interpretación negativa del parámetro de 
consumidor razonable. No obstante, consagra el principio pro-consumidor y la 
condición de vulnerabilidad de los consumidores en el mercado, contrariando 
al estándar absoluto de consumidor razonable, entendido por éste al 
consumidor diligente.  
Es decir, el consumidor medio será aquel que tenga el grado de diligencia 
común de las personas, independiente de si ese grado medio, alto o bajo 
positivo o negativo. Por lo tanto, si un Estado protege al consumidor medio, se 
entiende que se busca amparar conductas que los consumidores usualmente 
tienen en sus relaciones de consumo.  
De acuerdo a lo señalado por Bullard (2010) señala que el consumidor puede 
ser protegido, en cualquier caso, sin importar su nivel de diligencia, es asumir 
que tendrán una suerte de seguro contra su propia irresponsabilidad, 
brindando por los proveedores. Si el proveedor debe responder incluso en 
supuestos de consumidores descuidados, se estaría elevando los costos que los 
proveedores tendrían que asumir para cubrir dicho seguro. (p.43)  
Entonces el estándar de consumidor medio nos puede llevar al grave riesgo de 
contrariar una premisa tan básica como el hecho de que cada persona debe ser 
responsable por sus propios actos, lo cual, además de no propugnar por la 
instrucción y protección del consumidor más diligente, incluso podría generar 
el incentivo para que estos sean negligentes, ya que les resultaría más sencillo 
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el descuido, tomando en cuenta que al final la autoridad evaluará con mayor 
severidad la actuación del proveedor.  
 El consumidor razonable 
A diferencia del anterior, alude al estándar de conducta que consiste en el 
mínimo de diligencias que se espera de una persona en una situación de 
consumo. Es un estándar de conducta creado sobre la base de la expectativa de 
la conducta adecuada que debería tener un consumidor, sin importar factores 
sociales, culturales y lingüísticos. Concretándose en función al deber de 
idoneidad que tiene el proveedor de un bien o servicio.  
En la actualidad, el CDPDC, ha evitado hacer una referencia expresa a los 
conceptos de consumidor medio o consumidor razonable. No obstante, ello, 
cabe precisar que la orientación del Estado se encuentra referida a proteger al 
consumidor medio.  
De acuerdo a lo señalado, podemos decir que el consumidor razonable se basa 
en la información que reciba del proveedor respecto del producto o servicio 
brindado, y este último (proveedor) está obligado a comunicar si su producto 
o servicio difiere de lo esperado por el consumidor.  
d.  Noción de proveedor 
La definición de proveedor no sólo se ajusta a quien finalmente vendió el bien 
o servicio, sino también a los que forman parte de la cadena de producción, es 
decir, es la otra cara de una relación de consumo.  
Según el CPDC los proveedores son las personas naturales o jurídicas, de 
derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, 
manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, 
suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los 
consumidores, es decir, que no se considera que existe una relación de 
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consumo cuando por ejemplo una persona no dedicada a la actividad 
automotriz vende su carro.  
e. Vulneración al derecho de la información  
La evolución de la comunicación, en su doble plano individual y social ha 
sido correlativa a la del ser humano, adaptándose históricamente a los cambios 
sociales y al desarrollo tecnológico, constituyéndose como una de las 
funciones esenciales del mundo moderno.  
Con la llegada de la sociedad pos moderno, el derecho a la información, 
surgió con la declaración universal de los derechos humanos de 1948, donde 
se da el reconocimiento del derecho a recibir información y el carácter 
universal de la comunicación. Dentro de los textos de carácter internacional 
que vieron la luz tras la segunda Guerra mundial.   
Previamente a la aprobación de la Declaración, se celebró en Ginebra la 
conferencia de la ONU sobre la libertad de información, en la que se 
manifestó la preocupación por garantizar la circulación de informaciones e 
ideas por su trascendencia para la democracia y el resto de libertades, teniendo 
en cuanta no sólo las necesidades del emisor, sino también la del receptor 
como miembro y parte de una democracia (López, 2012, p. 35). Dicha 
preocupación quedo, en efecto reflejada en el Artículo 19 del texto de la 
Declaración según el cual destaca la importancia del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, también el derecho a investigar y a recibir 
información.  
1.3.4. Derecho a la información como consumidor 
a. Importancia del derecho a la información 
En el proceso de globalización que paulatinamente experimenta la sociedad, 
se producen los cambios más especializados de productos y servicios, lo cual 
provocaría un incremento de conflictos entre proveedores y consumidores, 
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pues se produce una acumulación de conocimientos en manos de los 
productores, convirtiéndose ellos en una fuente de poder, creándose entonces 
una brecha informativa entre el productor y el consumidor, formado por un 
desequilibrio en la relación de consumo. Siendo los sujetos titulares del 
derecho de información todos los ciudadanos (Pauner, 2014, p. 24).  
Esto, ha generado que el estado, basándose en el derecho a la información, 
implante en su artículo 65° de la Constitución Política del Perú lo siguiente:  
Que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios y para tal 
efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que 
se encuentran a su disposición en el mercado. Así misma vela, en particular, 
por la salud y la seguridad de la población.  
El cual condice con el esquema de una economía social de mercado, asímismo 
se desprenden tres derechos de los consumidores que son: derecho a la 
información, derecho a la salud y derecho a la seguridad.   
En la misma línea el artículo 2° del CDPDC, en el numeral 1 y 2, establecen la 
obligación del proveedor, de brindar de manera veraz, suficiente, apropiada, 
oportuna y fácilmente accesible la información relevante para que los 
consumidores en ejercicio de su derecho a la información, se encuentra 
legitimado para tomar sus decisiones de consumo que satisfaga sus 
preferencias o necesidades, de esta manera se proteja de mecanismos de venta 
abusivos, que  puedan afectar sus derechos económicos, personales y sociales.   
b. Contenido del derecho a la información 
La autoridad administrativa a través de la Resolución N° 1602-2007/TDC-
INDECOPI señala acerca del contenido del derecho a la información, la cual 
debe ser clara, efectiva y comprensible para que pueda tomar una decisión de 
consumo adecuada, teniendo en cuenta las advertencias, riesgos previsibles, 
limitaciones, requisitos y condiciones relacionadas a los productos ofertados.  
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c. El deber de información de los proveedores en productos y servicios de 
alimentos.  
Debe ser veraz, oportuno y completo sobre las características, condiciones 
económicas y demás términos y condiciones de los mismos. Además, el 
proceso del paciente debe incluir el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, 
también se debe informar sobre los riesgos, contradicciones de medicamentos 
que se les administren. (Resolución N° 1602- 2007/TDC-INDECOPI). 
d. Derecho a la información en idioma castellano.  
Según la Resolución 0062-2004/TDC-INDECOPI, la comisión concluyó que:  
(…) La ingesta de productos materia de denuncia podría generar un 
riesgo a la seguridad física del consumidor, en la medida que se trata 
de un producto que contiene ingredientes que pueden afectar la salud 
de la persona que sufren de enfermedades gástricas, de mujeres en 
estado de gravidez y de aquellas que se encuentren consumiendo 
medicamentos  
En efecto, se omitió consignar en idioma castellano información relevante 
para el consumidor relacionada con las advertencias y riesgos previsibles del 
producto, poniendo en peligro la salud y seguridad de los consumidores.  
e. La asimetría informativa 
El artículo IV del CPDC señala que es una característica de la transacción 
comercial, en donde uno de los agentes, el proveedor, suele tener mayor 
información sobre los productos y servicios que ofrecen en el mercado a los 
consumidores. A pesar que el comprador sabe qué le interesa, no 
necesariamente dispone de la información necesaria, que le permita adoptar 
las decisiones de consumo más adecuadas. Ello debido a la diferencia de 
información que existe entre proveedor y consumidor. Por otro lado, los 
proveedores por la práctica o experiencia en el mercado, suelen contar con 
mayor información relativa a los insumos o ingredientes del producto, el 
funcionamiento adecuado, las bondades del producto, el cumplimiento de 
condiciones de seguridad, fechas de caducidad, las reacciones adversas; 
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generando, que las prácticas de consumo puedan distorsionar el mercado. Es 
por ello que el derecho del consumidor, trata de conseguir una función de 
reequilibrio de una relación desequilibrada con relación a los proveedores.  
(Ortiz, 2009, p. 85). 
El CPDC asume que los destinatarios finales que utilizan o disfrutan bienes y 
servicios adquiridos, se encuentran en un escenario de asimetría informativa, 
toda vez que actúan en el espacio ajeno a su actividad empresarial o 
profesional. Con excepción de los microempresarios que deberán evidenciar 
una situación de asimetría informativa frente al proveedor, respecto a los 
productos o servicios, que no formen parte del giro propio del negocio. Según 
el caso resuelto por INDECOPI, Expediente N°1226-2012/SC2, relacionado a 
este tema de asimetría informativa, una consumidora denunció al Banco 
Financiero del Perú S.A., porque omitió contratar un seguro de desgravamen, 
correspondiente al crédito por S/. 45,000.00 que le fue otorgado, para la 
adquisición de mercadería para su establecimiento comercial. La 
consumidora precisó que se dedicaba a la venta al por menor de artículos de 
decoración, acreditando que era una microempresaria.  
En primera instancia, la comisión de protección al consumidor declaró 
improcedente la denuncia, señalando que la consumidora, no calificaba como 
tal en los términos del código, porque el servicio materia de denuncia fue 
contratado en un ámbito empresarial, no encontrándose la consumidora en 
una situación de asimetría informativa.  
En segunda instancia, la Sala revocó la referida resolución, declarándola 
procedente y señalando que la denunciante califica como consumidora 
protegida en los términos del CPDC. Fundamentó su decisión, en que el 
servicio brindado por el Banco constituye un servicio financiero que, a 
criterio de la Sala, constituye información a procesar con un alto nivel de 
complejidad, lo que impide que la denunciante haya desarrollado un 
equilibrio informativo respecto al Banco. De este modo, concluye que el 
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Banco siempre se encontrará en mejor posición informativa respecto de los 
microempresarios que contratan el servicio de crédito para capital de trabajo. 
Por lo tanto, para determinar la existencia de la asimetría informativa, se debe 
tomar en cuenta el nivel de complejidad y la información especializada con 
que cuenta el proveedor.  
f. Información y sensibilización sobre los productos o servicios  
Para la plena satisfacción del consumidor es necesario que cada producto o 
servicio sea provisto de la debida y correcta información, tomando para ello 
varios ítems según Codex Alimentarius (2009):  
- Identificación de los lotes, referido a que debe saber de dónde proviene el 
producto, por ello debe estar sellado.   
- Información de productos, debe contar con la información detallada y 
suficiente para que el proceso a la comercialización del mismo sea 
adecuado.  
- Etiquetado, es donde consta la información del producto, que debe de 
mostrarse de forma visible en el empaque. 
- Información brindada a los consumidores acerca de la importancia de la 
información como también tener en cuenta los riesgos de cada producto.    
 
1.3.5 Teorías 
 Teoría de protección al consumidor  
En correlación, con el tema de protección al consumidor, ha de mencionarse 
que la Constitución al abordar este tema dice que el Estado tiene el deber de 
defender el interés de los consumidores y usuarios, pues implica una sinergia de 
distintos derechos fundamentales como la igualdad, propiedad, información, 
etc. estos derechos se encuentran reunidos en el art. 65 de esta normativa 
suprema, se aprecia que lo desarrollado en ese artículo es parte rectora de 
la teoría de protección al consumidor, así como se instaura la idea de proveedor 
y consumidor o usuario, a ello se suma a que se tiene una estructura 
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comprensible y básica para un tratamiento posterior con una explicación mucho 
más concreta en otras normativas. 
 Teoría económica del consumidor 
Dentro de una economía de mercado se distinguen, haciendo por supuesto una 
simplificación de las relaciones reales, dos tipos de agentes. Por un lado, se 
tiene al productor o proveedor y por otro lado, a los consumidores y usuarios. 
De acuerdo a la teoría económica del consumidor se supone que los 
consumidores eligen la mejor canasta de bienes que pueden adquirir”. Para dar 
contenido a esta teoría, tenemos que describir con mayor precisión que 
entendemos por mejor y por poder adquirir. Haciendo una simplificación de la 
conducta real del consumidor se supone que éste puede elegir entre dos bienes. 
El consumidor puede elegir solo el bien A, solo el bien B o ambos bienes. Si 
elige ambos bienes se forma una cesta de consumo donde hay una cierta 
cantidad del bien A y una cierta cantidad del bien B. El problema que se 
presenta en la elección que puede hacer el consumidor es la existencia de 
obstáculos. Tomando en cuenta la restricción presupuestaria y suponiendo que 
se conocen los precios de los bienes A y B, la elección que el consumidor 
puede hacer de cualquiera de los bienes o una combinación de ambos no puede 
superar sus ingresos. En definitiva, lo que puede elegir el consumidor en el 
mercado se ve restringido por su presupuesto. En segundo lugar, se trata de 
establecer qué es lo mejor para el consumidor y para ello es necesario saber 
cuáles son sus preferencias. La idea de preferencia se basa, en la conducta del 
consumidor, pues para saber si éste prefiere un conjunto de bienes a otro, se 
observa cómo se comporta en situaciones en las que hay que elegir entre dos 
canastas de bienes. 
Si elige la canasta A cuando existe la posibilidad de elegir la canasta B, 
entonces es natural decir que prefiere A que a B. Como se viene explicando, el 
consumidor puede preferir un bien a otro, o puede preferir una combinación de 
ellos. Cuando el consumidor tiene una cantidad demasiado grande de uno de los 
bienes, éste se convierte en un mal, por lo que la reducción del consumo del 
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bien malo lo aproxima a su punto de máxima felicidad. Si tiene una cantidad 
demasiado grande de los dos bienes, ambos son males, por lo que la reducción 
del consumo de cada uno lo acerca al punto de máxima felicidad. 
Un concepto relacionado con el de la preferencia es la utilidad. La utilidad era 
entendida como un indicador del bienestar y una medida de la felicidad. Sin 
embargo, esta concepción ha sido dejada de lado y se ha reformulado la teoría 
del consumidor sobre la base de las preferencias.  
Se considera, ahora, que la utilidad no es más que una forma de describirlas. La 
función de utilidad representa la forma de preferir las canastas de productos 
(utilidad ordinal). Para las elecciones de los consumidores lo importante es 
determinar que combinación de bienes se prefiere y se entiende, por tanto, que 
la que se elige tiene mayor utilidad.  
No se sabe cuánto más de utilidad tiene la combinación elegida en relación con 
la que le sigue, lo único que se sabe es que tiene una mayor utilidad, debido a 
su preferencia. Ahora bien, uniendo el concepto de restricción presupuestaria y 
la teoría de las preferencias se analizará la elección óptima. El modelo de la 
elección económica del consumidor establece que los individuos eligen lo 
mejor que pueden adquirir y a esa situación se denomina elección óptima. El 
consumidor está en mejor posición para tomar una decisión óptima, debido a 
que conoce su restricción presupuestaria y conoce mejor que nadie sus 
preferencias. El consumidor debe tener la más amplia libertad para actuar en el 
mercado y así satisfacer sus necesidades de manera óptima. En tal sentido, se 
entiende que, si un consumidor elige las mejores cosas que están a su alcance, 
las cosas que están a su alcance pero que no las elige, deben ser peores que las 
que elige. Esta teoría de la elección óptima y del consumidor racional se 
construye sobre determinados supuestos que llevan a que el consumidor tome 
decisiones óptimas, actuando racionalmente. Estos supuestos son: gran número 
de proveedores, productos homogéneos, información perfecta y simétrica, 
costos de transacción neutros, agentes tomadores de precios, racionalidad 
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ilimitada, etc. Tales supuestos responden a un mercado en competencia perfecta 
y un consumidor perfectamente racional; sin embargo, es reconocido de manera 
casi unánime que difícilmente existe un mercado con tales características, pues 
siempre van a existir monopolios, oligopolios, información asimétrica, 
información imperfecta, costos de transacción altos, entre otros, y los 
problemas de racionalidad limitada se harán presentes en muchas ocasiones. 
Frente a las fallas o distorsiones del mercado y los problemas de racionalidad 
acotada cabe hacerse la pregunta ¿si el Estado debe intervenir para hacerles 
frente?, ¿cuáles son los fundamentos por los que debe intervenir el Estado?, 
¿cuáles son las consecuencias de las posibles intervenciones y cuáles son los 
mecanismos idóneos? ¿Las distorsiones del mercado llevan a pérdidas de 
bienestar social? y el ¿porqué de la intervención del estado para enfrentar tales 
fallas? 
 Teoría General de los Derechos Fundamentales  
Las normas jurídicas en general y las normas de derechos fundamentales en 
especial deben, en teoría, responder a una realidad, es decir, a las circunstancias 
imperantes en una sociedad determinada. Muchos de los derechos 
fundamentales han sido reconocidos por las Constituciones formales debido a la 
presión de la sociedad, sin embargo, hay otro grupo de ellos, y principalmente 
en los países como el Perú, que son reconocidos por un “estar de moda” en 
materia jurídica. 
Las consecuencias que tiene el reconocimiento de derechos fundamentales sin 
una base real es su ineficiencia, lo que lleva a su ineficacia. La ineficacia de los 
derechos fundamentales no sólo tiene como fuente la ineficiencia, sino también 
el desconocimiento de la realidad por parte de quienes aplican el derecho. Los 
derechos fundamentales son reconocidos en distintas épocas y bajo distintos 
modelos constitucionales. En un inicio, bajo el modelo constitucional del 
Estado liberal, se reconocen los derechos individuales, de libertad, llamados 
derechos de primera generación. Luego, bajo el modelo constitucional del 
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Estado social, se reconocen los denominados derechos económicos, sociales y 
culturales, llamados derechos de segunda generación.  
Y, finalmente se encuentran los derechos de tercera generación cuyo 
reconocimiento se realiza, también, bajo un modelo del estado social, 
preocupado por recoger las nuevas aspiraciones sociales, pero que a diferencia 
de épocas anteriores no sólo se preocupa por las necesidades materiales de los 
seres humanos, sino también por sus aspiraciones y necesidades inmateriales, 
espirituales. Al respecto se dice que el tipo de Estado (liberal o social) 
proclamado en los textos constitucionales depende del alcance y significado 
que en ellos se asigne a los derechos fundamentales, que, a su vez, ven 
condicionado su contenido por el tipo de Estado de Derecho en el que se 
formulan 
1.3.6. Contenidos legales de la protección al consumidor:  
Como se ha señalado precedentemente, el reconocimiento constitucional de la 
protección al consumidor, consigna objetivamente tres sectores o ámbitos de 
actuación: la información, la salud y la seguridad. El Artículo 5° del Decreto 
Legislativo N° 716 les otorga desarrollo a estos como a otros, por vía del 
reconocimiento de una serie de derechos, cuyos alcances vendrían a configurar 
buena parte del contenido de la referida protección. 
Los derechos a los que nos referimos, son en rigor: 
a) El derecho a la protección eficaz contra los productos y servicios que 
generan riesgo o peligro a la salud o seguridad física. 
Este atributo, supone un deber de resguardo por parte de la autoridad, respecto 
de la existencia de bienes de consumo o actividades de servicio que en alguna 
forma puedan colocar en riesgo o peligro ya sea la salud o la seguridad de las 
personas. Dicho deber puede ir desde la prevención (evitar la tenencia, 
circulación o libre desarrollo), hasta la represión (sancionando) e 
indudablemente puede abarcar una serie de supuestos de diversa intensidad, 
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no en vano la norma distingue entre riesgo y peligro, distinción aparentemente 
sutil, pero que en el fondo quiere indicar los grados de culpa en el 
comportamiento u omisión lesivos al interés del consumidor. La casuística 
sobre el particular es aquí verdaderamente abundante y puede ir asociada a 
diversos supuestos, tanto en materia de bienes como de servicios.  
En el primer caso, podemos pensar en aquellos productos alimenticios que se 
busca vender a sabiendas de haber vencido su periodo de efectividad 
nutricional (riesgo) o de aquellos que se hace circular sin importar su estado 
de descomposición (peligro). En el segundo supuesto podemos estar cuando 
un chofer de microbús conduce tal vehículo sin tener la licencia adecuada 
(comportamiento riesgoso) o cuando el mismo personaje conduce en estado de 
ebriedad (lo que le otorga a su comportamiento un carácter absolutamente 
peligroso y hasta delictivo). 
b) El derecho a recibir la información necesaria de los productos o servicios 
El atributo referido, resulta indudablemente vital si lo que se pretende es 
proteger de forma adecuada al consumidor. 
Los productos o servicios normalmente son objeto de propaganda o difusión 
como medio de facilitar su adecuada circulación por vía del mercado. Sin 
embargo, éste último no es, por lo menos para aquellas economías 
eminentemente liberales, un instrumento de ayuda inmediata del consumidor, 
sino básicamente un elemento de materialización o efectividad en la 
colocación del producto o del servicio. Lo esencial, en otras palabras, termina 
siendo el interés del productor o del distribuidor, antes que del usuario 
consumidor. Por esta misma razón, cuando un producto o un servicio se oferta 
sólo se busca exaltar los detalles (virtudes) que al productor o al distribuidor 
le conviene para lograr su cometido y no tanto así lo que eventualmente pueda 
obtener como efectivo beneficio el usuario. 
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En este contexto y en la necesidad de ponderar adecuadamente los intereses 
del consumidor, es que aparece el derecho a la información básica al que aquí 
nos referimos. Con él, se pretende exigir que cada producto o cada servicio 
que se oferta, necesariamente deba ir acompañado de un conjunto de datos 
esenciales o mínimos que proporcionen al destinatario de los mismos la 
absoluta certeza de los beneficios que realmente puede obtener. No se trata, 
por consiguiente, de maximizar las ventajas sino de describir los elementos 
que conducen a considerar que el producto o el servicio realmente sirven a los 
objetivos que el consumidor pretende. Así por ejemplo, un producto 
alimenticio será capaz de causar convicción en una persona que busca adquirir 
algo nutritivo, no porque se le diga que con él va a volverse más fuerte y 
saludable, sino en la medida en que se le informe acerca de los elementos 
proteínicos y vitamínicos que aquel posea, el tiempo de duración de dicho 
producto, los límites respecto de su consumo, la empresa que lo produce y 
otras variables, igual de determinantes en la decisión del usuario. Para este 
cometido, sin duda será de vital importancia la presencia de aquella fuente de 
datos llamada etiquetado, precisamente porque a través de la misma quedará 
sentada una inobjetable constancia o garantía objetiva de aquello que 
efectivamente se ofrece. 
c) El derecho de acceso al mercado 
Como es bien sabido, el mercado representa un instrumento de circulación y 
oferta de bienes y servicios. Usualmente debería ser plenamente libre, pero 
dicha aspiración que sin duda se cumple en la mayoría de los casos, a veces 
encuentra su escollo en la presencia de los llamados monopolios, que impiden 
que ciertos productos o servicios, siquiera puedan llegar al mercado, o que 
pese a lograrlo, terminen por periclitar frente a verdaderos monstruos de la 
publicidad. 
La idea con el atributo que comentamos supone que el consumidor pueda en 
la práctica acceder a un mercado absolutamente amplio e ilimitado, un 
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mercado donde los productos y servicios puedan competir libremente y, por 
consecuencia de ello, se haga viable optar por escoger entre un sin fin 
alternativas de acuerdo a diversas condiciones, como podría ser el precio, la 
calidad, la duración, la cantidad, etc. 
Si por ejemplo el usuario requiere de un producto de limpieza, la lógica de 
este derecho indica, que el mercado debe ofrecerle todas aquellas alternativas 
existentes que le permitan satisfacer dicha necesidad. Igual ocurre si se trata 
de un servicio. Suponiendo que lo que el usuario persiga sea un interés 
preferente, el mercado deberá proporcionarle, las alternativas que su mejor 
provecho convenga. 
d) El derecho a la protección de los intereses económicos 
El atributo en referencia implica una tutela del consumidor en toda relación 
comercial o contractual. Se trata, en otras palabras, de impedir que al 
momento de celebrar un acuerdo mediante el que se adquiere productos o se 
obtiene servicios, o incluso, durante su propia ejecución, la parte ofertante 
resulte desproporcionadamente privilegiada, sea por desinformación del 
propio consumidor, sea por abuso de posiciones manifiestamente dominantes.  
La regla descrita, no empero, tiene como principal escollo, aquellas 
situaciones en la que los contratos pueden eventualmente verse afectados no 
por decisión de la parte ofertante, sino porque es el propio estado el que a 
través del ejercicio de su ius imperium, pretende modificar o alterar las reglas 
contractuales aplicando criterios que no fueron materia de previsión en el 
acuerdo original. Esto se observa sobre todo en los casos en los que es 
directamente aquél el que ofrece productos o brinda servicios. En tales 
circunstancias, indudablemente, lo ideal es garantizar el interés del 
consumidor apelando a ciertos principios jurídicos, como los derechos 




e) El derecho a la reparación por daños y perjuicios 
Vinculado con cada uno de los derechos precedentes, la reparación por daños 
y perjuicios, aparece como el último círculo de protección. Allí donde el 
consumidor irremediablemente se ha visto perjudicado por algún acto u 
omisión en las relaciones de adquisición de bienes o de servicios, el Estado ha 
de proveerle la posibilidad no sólo de reclamar sino de obtener un 
resarcimiento proporcional al daño infringido. 
Indudablemente que, de no existir esta consecuencia resarcitoria, la protección 
del consumidor quedaría notoriamente relegada o prácticamente 
desnaturalizada. Sin embargo, no debe pensarse que los límites de la 
reparación dependen de un estándar meramente simbólico. Si somos 
consecuentes con la idea de fomentar una cultura de auténtico respeto, 
creemos que toda reparación debe representar una efectiva compensación al 
afectado a la par que una ejemplar sanción para el negligente. 
En aquellos Estados que, por el contrario, el tratamiento resarcitorio se limita 
a constituirse como una simple llamada de atención que sabe más a 
benevolencia que a verdadero castigo, lo único que se promueve es una 
tendencia a la irresponsabilidad absoluta, cuando no la presencia de fórmulas 
de cálculo o costo-beneficio de los eventuales infractores.  
Nuestro país es lamentablemente ejemplo sintomático de estos vicios, 
bastando con observar, el tratamiento que el poder Judicial dispensa al tema 
de las reparaciones para comprobarlo. 
f) El derecho a la defensa corporativa del consumidor. 
Se suele decir que el consumidor es un elemento microscópico frente a una 
aplastante mega organización del mercado. La realidad, tiende a constatar esta 
apreciación, cuando se observa que frente a un reclamo individual por un 
servicio mal dispensado o un producto en deficientes condiciones, la 
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publicidad no le presta menor la atención a la parte afectada como en cambio 
si se la otorga a los beneficios del ofertante. 
Naturalmente puede haber excepciones, pero las mismas no hacen sino 
confirmar la regla: El consumidor es decididamente la parte más débil frente a 
ello, es un hecho inobjetable que la posibilidad de una defensa de tipo 
corporativo, es decir, una defensa de los consumidores asumida por entidades 
de representación colectiva, sean estas públicas o privadas, contribuye en 
forma decidida a equiparar los desequilibrios propios de las relaciones 
económicas entabladas entre consumidor y ofertante. 
Cabe precisar que cuando las entidades de representación son de carácter 
público, existe, por decirlo de algún modo, una suerte de mejor compromiso 
de tutela pues el estado asume un rol más activo en defensa de los 
consumidores que aquel que pudiera esperarse de aquellos modelos en los que 
la protección del consumidor mediante organizaciones representativas de sus 
intereses, se deja librada a la libre discrecionalidad de aquellos. Esto 
naturalmente no significa que la representación corporativa de tipo privado 
sea desventajosa, pero si una cierta mejor coherencia del sistema de 
protección. En nuestro país, por cierto, existen ambas opciones y por ende los 
consumidores pueden organizarse libremente en función de los intereses que 
les son comunes, al igual como existen entidades estatales como el 
INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad 
Intelectual) quien, a través de su Comisión de Protección al Consumidor, tiene 
por función el actuar en defensa irrestricta de los derechos de aquél. A dicha 
institución, valga señalar, se han ido sumando otras por especialidad como el 
OSINERGMIN (Órgano Supervisor de Inversión en Energía y Minas), el 
OSIPTEL (Órgano Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones), el OSITRAM (Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Transporte Público), etc. Sin omitir, claro está, a la propia 
Defensoría del Pueblo quien por mandato de la Constitución y su Ley 
Orgánica actúa supervisando la prestación de los servicios públicos.  
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Conviene señalar, por lo demás, que el derecho a la defensa corporativa 
sintoniza plenamente con la teoría de los intereses difusos, habida cuenta que 
la posición que ocupa el consumidor es en buena medida indeterminada y por 
tanto no existe una fórmula matemática (más allá de los parámetros que 
establece su posición como destinatario final de productos y servicios) que 
permita describir todas las circunstancias en las que se estaría cumpliendo con 
dicho rol. El Estado, por tanto, prefiere reconocerle una protección genérica 
(difusa) que ya corresponderá ejercerla a título concretizado, a las 
organizaciones representativas de sus intereses en la forma que aquí se ha 
detallado. 
g) El derecho a las amortizaciones anticipadas 
Este último atributo viene a ser un agregado efectuado mediante el Artículo 2º 
de la Ley N° 27251. Con el mismo se quiere indicar que tras realizadas 
determinadas operaciones de crédito que supongan la adquisición de 
obligaciones económicas, el deudor tiene el derecho de efectuar por 
anticipado el pago total o parcial de las mismas, es decir, antes del 
cumplimiento de los términos establecidos en el calendario, situación que por 
otra parte viene a su vez acompañada por la correspondiente liquidación de 
intereses al día de pago incluyendo los gastos derivados de las cláusulas 
contractuales acordadas entre las partes. 
Se trata, por consiguiente, de una previsión que busca evitar el abuso que 
ciertas entidades de crédito realizan so pretexto de algún préstamo o 
financiamiento, otorgándole al deudor la posibilidad de amortizar sus 
obligaciones económicas de modo adelantado. 
Sin embargo, y aunque la intención de la norma es positiva, parece que la 
realidad tiende a trastocarla, pues muchas entidades bancarias, la vienen 
reinterpretando por el lado del tratamiento que dispensan a los intereses, 
buscando bajo diversas formas y métodos la exclusión de los mismos de la 
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política de pagos anticipados, con lo cual en el fondo no están haciendo otra 
cosa que eludir o distorsionar los alcances reales que persigue la norma. 
1.4 Formulación del problema  
Hernández (2014) señala que el problema de investigación no es sino afinar y 
estructurar más formalmente la idea de investigación, el cual puede ser inmediato o ser 
prorrogativo, dependiendo de la complejidad de la misma (p. 36). Pone hincapié en 
realizarlo correctamente con la finalidad de obtener una solución satisfactoria.   
Por otro lado, Valderrama (2000), señala que el problema de investigación, es el 
enunciado preciso y claro de lo que se va investigar. El cual se representa por signo 
interrogativo (p.78). 
En suma, el problema no es más que la razón o el motivo de una investigación, es un 
hecho que llama la atención del investigador por sus diversos factores que pueden ser 
por el crecimiento, escasez, novedad entre otras. Así mismo se expresa 
interrogativamente. 
1.4.1 Problema general 
- ¿La protección al consumidor es afectada por la vulneración del derecho a la 
información en la adquisición de productos en bares y discotecas en el distrito 
de Morales, año 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
- ¿Existe consecuencias que genera la asimetría informativa en el consumidor 
que adquiere un producto en bares y discotecas en el distrito de Morales, año 
2017? 
- ¿Son inobservados los dispositivos legales por los proveedores de productos 
en los bares y discotecas en el distrito de Morales, año 2017?  
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- ¿Son entendibles la información que brindan los proveedores de productos 
para las personas de cualquier nivel socio-cultural en bares y discotecas en el 
distrito de Morales, año 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación teórica  
En la actualidad en nuestro país se atraviesan una serie de abusos referentes a numerosos 
casos que se observan a diario referente a la inadecuada información que se ofrece a los 
consumidores. 
Justificación práctica 
En la práctica, la presente investigación puede ayudar a adoptar políticas públicas 
necesarias para contribuir a la prevención de la afectación del derecho a la información 
respecto a la adquisición de productos en bares y discotecas.  
Justificación por conveniencia  
El presente trabajo, pretende establecer que el tema de investigación configure como 
motivo justificado establecer la afectación del consumidor, al vulnerarse el derecho a la 
información al momento de adquirir un producto en bares y discotecas. Puesto que se 
estaría infringiendo lo que dicta la constitución.   
Justificación social 
El esmero de determinar la afectación del consumidor frente a la vulneración de 
información al adquirir productos, genera relevancia social ya que se trata de conocer si 
existe alguna afectación a los consumidores, logrando determinar el tipo de información 
debe brindársele como consumidor ya sea asiduo o no.   
Justificación metodológica  
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La elaboración del presente trabajo permitirá recolectar, conocer, analizar datos, con la 
finalidad de llegar a establecer la manera en que se ve afectado el consumidor al 
producirse la asimetría informativa. Para así lograr que los consumidores no queden 
desprotegidos frente a los productos inocuos. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general  
Hi: La protección al consumidor es afectada como resultado de la vulneración del 
derecho a la información al momento de adquirir productos en bares y discotecas 
en el distrito de Morales, año 2017. 
Ho: La protección al consumidor no es afectada como resultado de la vulneración 
del derecho a la información al momento de adquirir productos en bares y 
discotecas en el distrito de Morales, año 2017. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
- Determinar la afectación de la protección al consumidor por la vulneración del 
derecho a la información en la adquisición de productos en bares y discotecas 
en el distrito de Morales, año 2017.  
 
1.7.2 Objetivos específicos  
- Establecer las consecuencias que genera la asimetría informativa en el 
consumidor que adquiere un producto en los bares y discotecas en el distrito 
de Morales, a través de una encuesta a los consumidores. 
- Detallar que dispositivos legales son inobservados por los proveedores de 
productos en los bares y discotecas del distrito de Morales, a través de una 
entrevista a los propietarios de los establecimientos.  
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- Definir si la información que brindan los proveedores de productos resulta 
entendible por las personas de cualquier nivel socio-cultural, a través de una 
encuesta a los consumidores. 
II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación  
La presente investigación cuenta con un diseño no experimental-Transversal 
pues esta se realizó sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 
de una investigación donde no hacemos variar intencionadamente las variables. 
Lo que hacemos en la investigación no experimental-Transversal, es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, 
ya que nos permite recolectar datos en un determinado momento. (Hernández, 
1984, p. 34). 
La investigación no experimental-Transversal es la búsqueda empírica y 
sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o que son 
inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre 
las variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de las 
variables independiente y dependiente (Kerlinger, 2002).  
Alcance o enfoque del estudio 
Es descriptivo-cuantitativo porque brinda la relación entre la Variable 
Independiente (Protección al Consumidor) y la Variable dependiente 
(Vulneración del Derecho a la Información), permitiendo de esta manera definir 
los conceptos claros en la presente investigación que servirán para generalizar 
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O1: Protección al Consumidor 
O2: Vulneración del Derecho a la Información 
M: Consumidores de productos en bares y discotecas del distrito de Morales 
2.2 Variables, operacionalización    
Variables Definición Conceptual Definición 
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2.3 Población y muestra 
Población  
Señalan Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013), que determinar la población es el 
primer paso para llevar un buen muestreo (p. 246). Una población viene a ser el 
conjunto de casos que coinciden con una serie de características que se va a investigar.   
La población en la presente investigación se encontró conformada por los 
consumidores que adquieren productos en bares y discotecas en el distrito de Morales. 
Muestra  
Tuvo como función determinar la parte de una realidad de estudio (población). El cual 
se debe examinar para lograr una muestra adecuada, ello implica lograr una versión 
resumida de la población. (Pino, 2007, p. 372). Es decir la muestra fue la parte o 
porción extraída de la población, por métodos que permitan obtener datos válidos. 
Asimismo, se utilizó el tipo de muestra no probabilístico, dirigida e intencional a un 
lugar y público determinado, dónde no se generalizan los resultados. Tomando como 
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muestra la participación: (30) consumidores de productos en bares y discotecas del 
distrito de Morales. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
Técnica e Instrumentos  
Técnicas Instrumentos 
Encuesta Cuestionario 
Análisis documental Entrevista 
 
 Validez  
Los instrumentos de investigación han sido validados por tres profesionales y con una 
experiencia profesional mínima de cinco años: 
- Mg. Regner Nicolás Castillo Salazar; Metodólogo  
- Mg. Jeiner Leliz Paredes Gonzales; Docente UCV-Tarapoto 
- Mg. Jhin Demetrio Moreno Aguilar; Docente UCV-Tarapoto 
 
Confiabilidad  
- La confiablidad de los instrumentos fueron sometidos al programa de ALFA DE 
CRONBACH 






El alfa de Cronbach señala que el instrumento tiene alta confiablidad, tal como indica 
el valor de 0.899* en 30 cuestionarios realizados.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El análisis e interpretación de datos no es el final del proceso de recolección de datos, 
sino que se hace mediante una primera reflexión e interpretación de datos, mediante la 
hermenéutica.  Es la parte esencial en la investigación, ya que se relaciona la 
información encontrada con los problemas, objetivos y supuestos que son base de una 
investigación, utilizando un método analítico el cual consiste en separar la 
información, con la finalidad de dar naturaleza del fenómeno y el objeto que se va a 
estudiar.   
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Se debe tener en cuenta, que todo método es muchas veces distinto a la técnica de 
recolección de datos, pues son herramientas para extraer información y de ahí sacar 
información. Por ello en razón al análisis de datos, debe realizarse de forma 
concienzuda, analítica y racional. (Strauss y Corbin, 2012, p. 64).  
El método empleado en la presente investigación fue análisis de datos cuantitativos, la 
misma giró en torno a un estudio presentado de forma ordenada de cada dato obtenido, 
para tal se utilizó el Excel. 
2.6 Aspectos éticos 
El presente trabajo, se encuentra basado en la neutralidad axiológica del investigador, 
dónde se tomó en cuenta los principios relativos a la ética. Se entiende como el camino 
que debe seguir todo profesional para el despliegue de sus actividades a desarrollar. 
(Tafur, 1995,  p. 197).  
Del mismo modo, no influirá inclinación alguna hacia alguna teoría doctrinaria, ni 
mucho menos a una opinión de algún estudioso del derecho. Se respetó el método 
científico y el derecho de autor, citándose todos los autores que han sido consultados 
para la elaboración del trabajo de investigación, respetándose de esa manera la 










III. RESULTADOS  
Para evaluar el cumplimiento de los objetivos, se empleó tablas dinámicas o cruzadas y 
gráfico de barras.  
Tabla 1 
Información relacionada al producto a adquirir en bares y discotecas y el rol preventivo de 
INDECOPI 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Si 2 6,7 
No 28 93,3 
Total 30 100,0 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los consumidores que adquieren productos en bares y discotecas en el Distrito de 
Morales, año 2017. 
 
 
Figura 1. Información relacionada al producto a adquirir en bares y discotecas y el rol 
preventivo de INDECOPI 
Fuente: Cuestionario aplicado a los consumidores que adquieren productos en bares y discotecas en el Distrito de 
Morales, año 2017. 
 
Interpretación 
En la figura N°1 se observa que de 30 consumidores entre varones y mujeres encuestados que 
adquieren productos en bares y discotecas en el Distrito de Morales, el 93,3% no tiene 
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información, y el 6,7% tiene información de los proveedores a la hora de comprar un 
producto. Además de ello, los consumidores desconocen sobre el rol preventivo que realiza 
INDECOPI y los propietarios no son ajenos a esta ola de escasa información, reflejando en la 
afectación de la protección del derecho a la información por parte de los proveedores.  
 
Tabla 2 
Consecuencias que genera la asimetría informativa en el consumidor que adquiere un 
producto en los bares y discotecas en el distrito de Morales, año 2017 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Disconformidad con el producto 10 33,3 
Desconocimiento de la calidad de producto 15 50,0 
Afecta la salud 5 16,7 





Figura 2. Consecuencias que genera la asimetría informativa en el consumidor que adquiere 
un producto en los bares y discotecas en el distrito de Morales, año 2017 
Fuente: Cuestionario aplicado a los consumidores que adquieren productos en bares y 




En la figura 2 se observa que de 30 consumidores entre varones y mujeres encuestados que 
adquieren productos en bares y discotecas en el Distrito de Morales, año 2017, el 50% 
menciona que desconoce la calidad del producto que consume, seguido de un 33,3% que se 
encuentra disconforme con el producto y el 16,7% considera que los productos pueden afectar 
la salud.  
 
Tabla 3. 
Consecuencias que genera por la inobservancia de dispositivos legales por los proveedores de 
productos en los bares y discotecas del distrito de Morales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Denuncia, quejas y mala imagen 5 71,4 
Publicidad engañosa 2 28,6 




Figura 3. Consecuencias que genera por la inobservancia de dispositivos legales por los 
proveedores de productos en los bares y discotecas del distrito de Morales. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los consumidores que adquieren productos en bares y 





En la figura 3 se observa que de acuerdo a los 7 propietarios entrevistados que venden 
productos en bares y discotecas en el Distrito de Morales, durante el año 2017, el 71,4% 
manifiestan que desconocen la existencia de normas, a consecuencia de la incorrecta 
información a los consumidores genera denuncias, quejas y una mala imagen de sus 
establecimientos. Además, el 28,6% mencionan que la consecuencia de la incorrecta 
información genera publicidad engañosa.  
 
Tabla 4. 
 Información de proveedores para la elección de un producto en el Distrito de Morales, año 
2017. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Sí 11 36,7 
No 19 63,3 




Figura 4. Información de proveedores para la elección de un producto en el Distrito de 
Morales, año 2017. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los consumidores que adquieren productos en bares y 





En la figura 4 se observa que de 30 consumidores encuestados que adquieren productos en 
bares y discotecas en el Distrito de Morales, año 2017. El 63,3% de la información brindada 
por proveedores no es entendible por los consumidores y el 36,7% manifiesta que la 
información es entendible. Por lo tanto, la información que brindan los proveedores de los 




























IV. DISCUSIÓN  
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la afectación de la 
protección al consumidor por la vulneración del derecho a la información en la 
adquisición de productos en bares y discotecas en el distrito de Morales, año 2017. Luego 
de la cual, se obtuvo los siguientes resultados registrados en la tabla N°1 y figura N°1; en 
donde los 30 consumidores encuestados entre varones y mujeres que adquieren productos 
en bares y discotecas en el Distrito de Morales, año 2017, se observa que el 93,3% no 
tiene información y el 6,7% tiene información de los proveedores, a la hora de comprar un 
producto.  Además de ello los consumidores desconocen sobre el rol preventivo que 
realiza INDECOPI y los propietarios no son ajenos a esta ola de escasa información. Ello 
refleja la afectación de la protección del derecho a la información por parte de los 
proveedores. Este resultado concuerda con el antecedente señalado por Di lorio, C., 
Giaccaglia U., y Navarro, C. (2013) en su investigación titulada: Defensa del consumidor 
en la contratación de bienes y servicios informáticos, que indican en su primera 
conclusión que la tutela de la ley no está dirigida a ningún tipo de clase de persona ni a un 
determinado sector social. Pues todos los seres humanos en cualquier momento, somos 
consumidores al adquirir en el mercado bienes o servicios. (p.51). También su segunda 
conclusión menciona que añaden que la defensa del consumidor en Argentina, asigna al 
proveedor de bienes o servicios el deber de cumplir reglas, cada vez que una persona 
adquiera un bien o contrata un servicio para consumo o uso personal. Al respecto, el 
derecho del consumidor ha evolucionado prósperamente a lo largo de los años; pero 
queda mucho por conocer en nuestro vivir como consumidores y usuarios en contraste 
con nuestros resultados. De acuerdo a los 30 consumidores encuestados que adquieren 
productos en bares y discotecas en el Distrito de Morales, año 2017, el 93,3% no conoce, 
el 6,7 % si conoce sobre el cumplimiento del rol preventivo de INDECOPI”. Razón por la 
que existe asimetría entre el manejo y proporción de información, es decir, que los 
propietarios de los establecimientos desconocen los derechos del consumidor. Por lo 
tanto, el consumidor siempre se encontrará en desventaja para hacer valer sus derechos, 
todo lo contrario, con el caso de Argentina donde sí se cumple y conoce las leyes.  
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En el primer objetivo, establecer las consecuencias que genera la asimetría informativa en 
el consumidor que adquiere un producto en los bares y discotecas en el distrito de 
Morales, año 2017. Por la cual obtuvimos el siguiente resultado, de acuerdo a la tabla N° 
2 y figura N° 2, en donde los 30 consumidores entre varones y mujeres encuestados que 
adquieren productos en bares y discotecas en el Distrito de Morales, año 2017, el 50% 
menciona que desconoce la calidad del producto que consume, seguido de un 33,3% que 
se encuentra disconforme con el producto y el 16,7% considera que los productos pueden 
afectar la salud. Dicho resultado que concuerda con lo manifestado por Huertas (2013), 
Hacia un sistema de protección al usuario financiero, nuevos desafíos y perspectiva del 
Derecho de consumo a partir de la teoría de la prevención,  señalando que el derecho del 
consumidor aún mantiene un carácter administrativo y no logrando su autonomía que le 
permita ser un derecho de prevención de la protección efectiva de los derechos de los 
consumidores, en especial en sector financiero, sino es un derecho de resultado que exige 
a través de procedimientos administrativos. Al respecto podemos decir que,  los efectos 
del desconocimiento por parte de los consumidores respecto al CPDC y de las normas 
materia financiera, que no sólo las hace vulnerables de abusos, sino también demuestra la 
falta de políticas de prevención al consumidor y de la poca labor que realizan las 
autoridades administrativas regulatorias por la prevención, en caso en particular la 
superintendencia de Banca y Seguros, no realiza una labor optima en beneficio de los 
consumidores al no realizar una verificación apropiada de los contenidos contractuales en 
contraste con los resultados obtenidos en nuestra investigación. Por lo cual,  podemos 
decir que el consumidor es consciente que tiene poca información para tomar la decisión 
de compra de un producto, así como, el artículo IV del CPDC señala que la asimetría 
informativa, es una característica de la transacción comercial, en donde uno de los 
agentes, el proveedor, suele tener mayor información sobre los productos y servicios que 
ofrecen en el mercado a los consumidores. (Ortiz, 2009, p. 85). 
En el segundo objetivo tenemos, detallar qué dispositivos legales son inobservados por los 
proveedores de productos en los bares y discotecas del distrito de Morales, año 2017. En 
el cual tenemos el siguiente resultado, de acuerdo a la tabla N° 3 y figura N°3, de los 7 
propietarios entrevistados que venden productos en bares y discotecas en el Distrito de 
Morales, año 2017, 71,4% manifiestan que desconocen la existencia de normas, a 
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consecuencia de la incorrecta información a los consumidores genera denuncias, quejas y 
una mala imagen de sus establecimientos. Además el 28,6% mencionan que la 
consecuencia de la incorrecta información genera publicidad engañosa dicho resultado 
que concuerda con el antecedente citado, como señala, Viguria, (2013), en su tesis 
titulada, El consumidor financiero: Necesidad de su implementación en el sistema 
nacional de protección al consumidor, en cuanto a las diversas instancias que cuentan 
para presentar los reclamos y denuncias, como son: las mismas entidades administrativas, 
la defensoría del cliente,  la superintendencia de banca y seguros y administradoras 
privadas de fondos de pensiones, al Poder Judicial y a INDECOPI. Pero la realidad es 
distinta ya que estas instituciones no logran con el objetivo de proteger al consumidor. Por 
lo tanto, la información que brindan los proveedores de los productos no es entendible por 
las personas de cualquier nivel socio-cultural, cabe recalcar que los consumidores no 
solicitan mucha información de los productos que consumen ni tampoco los propietarios y 
administradores de los bares y discoteca brindan mucha información. Por lo tanto, se 
afirma que existen consecuencias que genera la asimetría informativa en el consumidor 
que adquiere un producto en los bares y discotecas en el distrito de Morales. Se indica que 
los consumidores son conscientes de la vulneración de sus derechos, pero desconocen los 
mecanismos adecuados para reclamarlos. 
En el tercer objetivo, definir si la información que brindan los proveedores de productos 
resulta entendible por las personas de cualquier nivel socio-cultural, en los bares y 
discotecas en el distrito de Morales, año 2017. Por lo cual,  se obtuvo el siguiente 
resultado de acuerdo a la tabla N°4 y figura N°4, con 30 consumidores encuestados que 
adquieren productos en bares y discotecas en el Distrito de Morales, año 2017; el 63,3% 
de la información brindada por proveedores no es entendible por los consumidores y el 
36,7% manifiesta que la información es entendible. Por lo tanto, la información que 
brindan los proveedores de los productos no es entendible por las personas de cualquier 
nivel socio-cultural. Dicho resultado concuerda con la base teórica citada, como señala, la 
Constitución Política del Perú del año 1993 instituyó la protección al consumidor por 
medio del artículo 65: El estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para 
tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se 
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encuentran a su disposición en el mercado.  Asimismo, vela, en particular, por la salud y 
la seguridad de la población. 
Además, la Ley N° 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor), el CPDC 
define consumidor a las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan 
como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio 
propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad 
empresarial o profesional. No considerando como consumidor para efectos de este Código 
a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para 
los fines de su actividad como proveedor. El objetivo de esta norma es que los ciudadanos 
obtengan una solución más eficaz a sus controversias en materia de consumo, recibiendo 
un pronunciamiento rápido y oportuno por parte del Indecopi.  
Siendo que en este último objetivo se indica que los propietarios de los establecimientos 
no se preocupan por cumplir con el Articulo 65 de la Constitución política del Perú y 
desconocen la Ley N° 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor), 














5.1 Sí existe afectación de la protección al consumidor por la vulneración del derecho a la 
información en la adquisición de productos en bares y discotecas en el distrito de 
Morales, año 2017; toda vez que; el 93,3% no conoce, el 6,7% si conoce sobre el 
cumplimiento del rol preventivo de INDECOPI.  Sin embargo, el rol de INDECOPI es 
garantizar la defensa de los derechos de los consumidores, pero el impacto no se ve 
reflejado, solo el 6,7% tiene información y el 93,3% no tiene información por parte de 
los proveedores sobre el producto a comprar. Por lo tanto, se afirma que la protección 
al consumidor es afectada como resultado de la vulneración del derecho a la 
información al momento de adquirir productos en bares y discotecas en el distrito de 
Morales, año 2017. 
5.2 Sí existe consecuencias que genera la asimetría informativa en el consumidor que 
adquiere un producto en los bares y discotecas en el distrito de Morales, año 2017; 
pues los resultados indican que el 50% desconocen la calidad del producto que 
consume, seguido de un 33,3% que se encuentra disconforme con el producto y el 
16,7% considera que los productos pueden afectar la salud. Por lo tanto, se afirma que 
existe consecuencias que genera la asimetría informativa en el consumidor que 
adquiere un producto en los bares y discotecas en el distrito de Morales. El consumidor 
desconoce su responsabilidad reguladora del mercado y no sometimiento a este, el 
consumidor tiene el deber de informarse de los derechos y obligaciones que le 
corresponden como tal, debe levantar su voz de protesta cuando se violen sus derechos. 
5.3 Los dispositivos legales son inobservados por los proveedores de productos en los 
bares y discotecas del distrito de Morales, año 2017; pues el 71,4% manifiestan que 
desconocen la existencia de normas, a consecuencia de la incorrecta información a los 
consumidores genera denuncias, quejas y una mala imagen de sus establecimientos. 
Solo el 28,6% mencionan que la consecuencia de la incorrecta información genera 
publicidad engañosa. Por lo tanto, los dispositivos legales son inobservados por los 




5.4 La información brindada por los proveedores de productos en los bares y discotecas del 
distrito de Morales, año 2017, no es entendible por las personas de cualquier nivel 
socio-cultural; pues el 63,3% de la información brindada por proveedores no es 
entendible y el 36,7% manifiesta que la información es entendible. Por lo tanto, se 




















6.1 A los proveedores de los bares y discotecas, capacitarse en las leyes de protección al 
consumidor a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Vía telefónica, llamando al 224- 
7777 (Lima) o a la línea gratuita 0800-4-4040 FREE (desde provincias), de lunes 
a viernes de 8:30 a 16:30 horas. Asimismo, llamando a las oficinas del INDECOPI en 
Tarapoto. Personalmente, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, acercándose a 
cualquiera de las oficinas del INDECOPI en todo el Perú. 
6.2. A los proveedores de bares y discotecas informar dentro de sus cartas, personal que 
atiende las características que contiene el producto, para que el consumidor sienta que 
existe un respaldo y confianza a la hora de consumir un producto. En las ideas 
publicitarias, plasmar contenido que coincida con las peculiaridades reales del 
producto y que no se presente a falsas interpretaciones. 
6.3. A INDECOPI, educar intensamente al consumidor; para que reaccione defendiéndose 
frente a los abusos cometidos por los proveedores; a través de campañas 
informativas; utilizando como intermediario a la Municipalidad Distrital de Morales. 
6.4. A los consumidores, unirse a través de asociaciones que tengan estandarte de defensa 
al consumidor para levantar su voz de reclamo y esta sea escuchada.  A los 
consumidores incito a informarse sobre sus derechos para no someterse a los 
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Matriz de consistencia 
Título: “Protección al consumidor y la vulneración del derecho a la información en la adquisición de productos en bares y discotecas en el 
Distrito de Morales, año 2017” 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
- ¿La protección al consumidor es 
afectada por la vulneración del derecho a 
la información en la adquisición de 
productos en bares y discotecas en el 
distrito de Morales, año 2017? 
 
Problemas específicos: 
- ¿Existe consecuencias que genera la 
asimetría informativa en el consumidor 
que adquiere un producto en bares y 
discotecas en el distrito de Morales, año 
2017? 
- ¿Son inobservados los dispositivos 
legales por los proveedores de productos 
en los bares y discotecas en el distrito de 
Morales, año 2017?  
- ¿Son entendibles la información que 
brindan los proveedores de productos 
para las personas de cualquier nivel 
Objetivo general 
- Determinar la afectación de la protección 
al consumidor por la vulneración del 
derecho a la información en la adquisición 
de productos en bares y discotecas en el 
distrito de Morales, año 2017.  
 
Objetivos específicos 
- Establecer las consecuencias que genera la 
asimetría informativa en el consumidor 
que adquiere un producto en los bares y 
discotecas en el distrito de Morales, a 
través de una encuesta a los consumidores. 
- Detallar que dispositivos legales son 
inobservados por los proveedores de 
productos en los bares y discotecas del 
distrito de Morales, a través de una 
entrevista a los propietarios de los 
establecimientos.  
Hipótesis general 
La protección al consumidor es afectada como 
resultado de la vulneración del derecho a la 
información al momento de adquirir productos 
en bares y discotecas en el distrito de Morales, 
año 2017. 
 
Hipótesis específicas  
La protección al consumidor no es afectada 
como resultado de la vulneración del derecho a 
la información al momento de adquirir 
productos en bares y discotecas en el distrito de 













socio-cultural en bares y discotecas en el 
distrito de Morales, año 2017? 
 
 
- Definir si la información que brindan los 
proveedores de productos resulta 
entendible por las personas de cualquier 
nivel socio-cultural, a través de una 
encuesta a los consumidores. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
La presente investigación cuenta con un 
diseño no experimental-Transversal pues 
esta se realizó sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se 
trata de una investigación donde no 
hacemos variar intencionadamente las 
variables. 




O1: Protección al Consumidor 
O2: Vulneración del Derecho a la 
Información 
M: Consumidores de productos en bares y 
discotecas del distrito de Morales 
Población  
La población en la presente investigación se 
encontró conformada por 30 consumidores 
que adquieren productos en bares y 




Es decir, la muestra fue la parte o porción 
extraída de la población, por métodos que 





              
     
  
  
Variables Dimensiones  
Protección al 
consumidor 
Posibilidad de accionar 




por parte del Estado para 




del Derecho a 
la 
Información 
Posibilidad de acceder a la 
información que resulte 
trascendental para optar por 
una opción de compra. 
Políticas públicas que 
influyan en que los 
proveedores faciliten el 
íntegro de la información 
relacionada a los productos a 
sus consumidores finales. 
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